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GUERAU DE LIOST
I EL LEXIC DEL MONTSENY
Nos proponernos hacer un breve co-
mentario a la conferencia que el sefior
Roig Ferrán dió en nuestro Centro el
día 15 de Mayo, y que ya salió rese-
fiada en el número último de esta R.t-
VISTA.
El próximo pasado 3 de Àbril se
cumplieron los 20 afios de la muerte
del poeta • y prasista tan destacado de
la literatura catalana con quien tene-
mos una deuda de reconocimiento por
una originalidad, una arbítrariedad,
un detalle y un arte resueltos en purojuego y ciencia. Su personalidad hace
insistir en la idea de un medíevalismo,
por el nombre, por el porte, la cultura,
el trabajo, la hurnildad y la medita-
ción. Descrita la aristocrática figura
físíca çomo el fundamento de la obra
y de la vida de Bofill y Mates fué el
sentido de una tradición: la tierra, la
familia y la casa. Tradición de un país
que truncó su desarrollo al empezar el
renacímiento clásjco, laborado super-
ficialmente por las ideas del siglo
xvIII, y, en el cual el romanticismo
comenzó a últirnos del siglo XIX y
principios del Xx. Ningún lugar co-
mo Catalufia para encontrar huellas
de medíevalismo. En Guerau de Liost
la tradición meclieval fué actual, no
falsa como en el ro manticismo. Partió
del arcaísmo hacja las más arriesgadas
corrientes modernas. Tradición fami-
liar honrada por la vocación y la fuer-
za sentimental ordenadora del poeta.
Este artífice modélico residió en Bar-
celona donde ejerció excelentemente el
derecho y el periodismo, adornado de
una oratoria áurea y aguda, contras-
tada por el ambiente de Ia masa, cir-
cunstancia evadida por la poesía, el
lar y el paisaje del Montseny.
N o conforme con el romanticismo
catalán, ni en la innovación verdague-
riana, como tampoco con los moder-
nistas, reaccionó —junto con Carner
y Xenius— iniciándose el novecentis-
mo, movimiento efímero, que, en lugar
de partir de la naturaleza paia orga-
nizarla artísticamente, se partió del
za motriz, de tip•o industrial hasta 50
H. P. De una manera muy clara y a
base de comparaciones gráficas muy
curiosas relacionadas con movimien-
tos de automóviles, explicó e hizo alta-
mente comprensibles los c o n c e p t o s:
«Recargo por puntas», «Mínimo de
consumo» y especialmente el árido pro-
blema del caseno phi, que tanto grava
y preocupa a los usuarios industriales.
Disertó flnalmente, sobre los bloques
de consumo, dibujando en la pizarra
unos cajones de tamaíio según las ho-
ras de utilización, demostrando plena-
mente las aplicaciones de Jas diversas
tarifas según Ias horas de utilización
de potencia contratada en kilovatios
hora.
«Guerau de Liost
¡ el lexic del Montseny
(Conti2da de la pág. 150)
vivo donde existen los abetares y haye-
dos más mtridiona1es de Europa, ya
mencionados a flnales del siglo xvI
por el reusense Pedro Gil, S. I. en su
G e og r afí a descriptiva de Cataluíia.
Ànalizada, con erudición y detalle, las
condiciones físico-geográficas de la ver-
tiente norte del Montseny, esta zona
lingüistica que, aún, hoy, ofrece un
síngular interés. Léxico recogido por
Guerau de Liost en sus excursiones y
cacerías.
• Continsía de la pág. 151
envenenarme, cómo va a acusarse ella
misma para salvarme a mí...
- Tal vez el instinto de conserva-
ción le impidíera hacerlo en otras cir-
cunstancias. Pero no olvide que ahora
se encuentra entre la vida y la muerte
y la consideración de la eternidad mo
difica muchos puntos de vista.
- Desgracíada mujer...
Tras una breve pausa, el juez dij•o:
- Voy a llamar al médico para pre-
guntarle cómo sigue.
Miró el número en el listín y lo
marcó:
- ¿E1 Dr. Codaya? ¿Usted mismo?Àquí el juez Camón. ¿Cómo sigue la
seíiora Marín?
S ostuvo la conversación telefónica
con algunos - Sí... sí... bien... bueno...
sí, - y después de colgar el auricular
se dirigió al seíior Marín:
- Dice que por la noche tuvo ui
rato de delirio y habló de un veneno.
Esta maíiana estaba un poco más des-
pejada y en condicjones de hablar. E1
médico ha tenido una conversación
confldencial con ella y cuando ha alu-
dido a las exclamaciones de la noche
anterior se ha puesto a llorar y ha con-
fesado la verdad. Ha flrmado una de-
claración de culpabilidad, de suerte
que ahora mismo daré orden de que le
pongan a Vd. en libertad. Unos minu-
tos para cumplir los trámites legales y
puede Vd. disponer de su persona.
Entró un ordenanza çon unos pape-
les. E1 juez ios firmó y extendió su
mano para estrechar la del Sr. Martín
diciendo:
- Ya es usted libre!
SERVIC!O METEOROLOG!CO dei CENTRO DE LECTURA - Resumen de! mes de Mayo 1953
Máxima	 Día	 Míaima	 Día	 Pcomedio	 - este cnes.
Temperatura (en grados C.) 
	
Presión atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa (0/0 de saturación)	 .
vaporación (en mm.)
Horas de sol eficaz 	
Visibilidad horizontal (en Km.) . . .
Lluvia 	
31	 28	 8	 196	 + 35
764	 27	 753	 i3	 7591	 + 12
456	 3i	 48	 22	 146	 - 15
94	 i3	 26	 29	 61	 —188
17	 31	 12	 4	 5O	 + o1
121O 24	 O	 4	 8O5	 + 120
40	 zi	 5	 3 4 245	 + O8
14 Iitros por metro cuadrado en 2 días delluvia aprecíable
Máxima precipitación 9 litros eI día i.
Desviación del promedio en este es - 40 litros.
